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Auditor switching have a definition the alternation public accountant that 
carried out by an entity. There are two underlying reasons, lack of regulation of 
related parties (in this case is the decision of finance ministers) or the policy of 
entity concerned. The purpose of this study was to analyze the effect of company 
growth and financial distress on auditor switching with going concern audit 
opinion as a moderation. The data in this research is secondary data obtained 
from Indonesia Stock Exchange. The sample used in this study was 25 
infrastructure, utilities and transportation companies that listed in Indonesia 
Stock Exchange. The study period is 5 years (2013-2017). Determination of 
samples in this study using purposive sampling method. The analysis technique in 
this study are descriptive analysis, logistic regression and moderated regression 
analysis. Based on the result of the research that has been done, then it can be 
taken a few conclusions, namely: Growth no affect on Auditor switching, 
Financial distress affect on Auditor switching, Going concern audit opinion no 
affect and cannot moderate the influence growth on auditor switching, Going 
concern audit opinion affect but cannot moderate the influence financial distress 
on auditor switching.     
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Pergantian auditor memiliki definisi bergantinya akuntan publik atau KAP 
yang dilaksanakan sebuah entitas. Terdapat dua alasan yang mendasarinya, yakni 
adanya regulasi dari pihak terkait (dalam hal ini keputusan menteri keuangan) atau 
kebijakan dari entitas bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis 
pengaruh pertumbuhan perusahaan dan kesulitan keuangan terhadap pergantian 
auditor dengan opini audit going concern sebagai pemoderasi. Data dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 perusahaan infrastruktur, 
utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian 
ini adalah 5 (2013-2017). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif, analisis regresi logistik dan MRA. Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: Pertumbuhan 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor, Kesulitan keuangan 
berpengaruh terhadap pergantian auditor, Opini audit going concern tidak 
berpengaruh dan tidak dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan 
terhadap pergantian auditor, Opini audit going concern berpengaruh tetapi tidak 
memoderasi pengaruh kesulitan keuangan terhadap pergantian auditor.  
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